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پلیكت ّاي  ًؿثت اكَلَغيك ًَاحي ؾاحلي ٍ ذَضيات ذَظؾتاى تا اؾتفازُ اظ قاذم  ؾلاهت اضظياتيهقايؿِ  
 )APOBفطنت َلة / آهفي پسا(
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 چكيده 
زض  خاًساضاىوتطيي ؾلاهت تیَلَغيكي اؾت. هاكطٍتٌتَظّاي تي هْطُ هْيك خعءلايٌفك ؾلاهت اكَلَغيكي 
قاذم ّاي تٌتیك  .اكَؾیؿتن ّاي آتي ّؿتٌس كِ تطاي تكریم ؾلاهت تیَلَغيكي اظ آًْا اؾتفازُ هي قَز
تطاؾاؼ ؾازُ ؾاظي اَلاػات اؾتَاض ّؿتٌس ٍ هدوَػِ اي اظ هتغیطّاي ظيؿتي ضا تِ نَضت يك هتغیط كوي ًكاى 
 پطتاضاىاؾت كِ اظ ًؿثت  APOBظ ايي قاذم ّا قاذميكي ا. هي زٌّس كِ تفؿیط اَلاػات ضا آؾاى تط هي كٌس
ًتايح آًالیع  هقازيط تالاتط ايي قاذم ًكاى زٌّسُ افعايف آلَزگي هحیٍ اؾت. اؾت ًاخَضپاياىفطنت َلة تِ 
تط  .)50.0<p(زض تیي ايؿتگاّْاي هرتلف اذتلاف هؼٌي زاضي ًكاى هي زّس APOB ٍاضياًؽ يكُطفِ هقساض قاذم
 ٍيؼیت يؼیف اكَلَغيك ضا ًكاى هي زٌّس، ايؿتگاُ C ٍيؼیت هتَؾٍ ٍ ايؿتگاُ  Bيؿتگاُا APOBاؾاؼ قاذم 
ٍيؼیت ػالي ضا ًكاى هي زٌّس. زض هُالؼِ حايط زض  Gٍ  F ٍيؼیت ذَب اكَلَغيك ٍ ايؿتگاّْاي Eٍ A
ًِ اكَلَغيك ٍيؼیت يؼیف ٍ هیاAPOB ، قاذم C , Bايؿتگاُ  ايؿتگاّْايي كِ تِ هٌاتغ آلَزگي ًعزيكتطًس هاًٌس 
ضا ًكاى هي زّس ٍ ؾايط ايؿتگاّْا ٍيؼیت ذَب اكَلَغيك ضا ًكاى هي زٌّس. اؾكلِ پتطٍقیوي تَؾٍ قاذم 
ٍيؼیت يؼیف اكَلَغيك ٍ اؾكلِ ًفتي ٍيؼیت هتَؾٍ اكَلَغيك، اؾكلِ تٌازضٍككتیطاًي ٍ كاًال  m-APOB
ٍيؼیت ػالي اكَلَغيك ضا ًكاى هي  ذَضهَؾي ٍيؼیت ذَب اكَلَغيك ٍ ايؿتگاّْاي ٍاقغ زض ؾَاحل تحطكاى
ٍيؼیت اكَلَغيك ضا ًؿثت تِ قاذم تٌَع ٍ غٌاي گًَِ اي تْتط اضظياتي كطزُ اؾت ٍ زض ٍاقغ  APOBزٌّس. قاذم 
 ًؿثت تِ قاذم تٌَع ٍ غٌاي گًَِ اي ذَقثیٌاًِ تط اؾت. APOBقاذم 
 
  هاكطٍتٌتَظّا. ،APOBاضظياتي ؾلاهت، ذَض هَؾي، ؾَاحل تحطكاى، قاذم واژگان كليدي: 
 




 پطاضظـ زض اكَؾیؿتن ّاي ايداز ّطگًَِ آلَزگي 
ايي ظيؿتگاُ ّا  تَاًس تغییطات اؾاؾي زض هي زضيايي
تِ ٍخَز آٍضز كِ خثطاى آى ػولاً غیطهوكي ذَاّس 
تطضؾي ٍهُالؼِ زضهَضز آلَزگي ّاي تٌاتطايي  ،تَز
ا تط هٌاَق ٍ اضظياتي تأثیطات آلايٌسُ ّ هَخَز زضايي
 تؿیاض اّویت زاضز.  هَخَزات ؾاكي زض آى ّا
اختواػات هاكطٍتٌتَظّا يك ػاهل كلیسي 
ّاي زضيايي ّؿتٌس. پاؾد هاكطٍتٌتَظّا  زضاكَؾیؿتن
يك قاذم تؿیاض هْن ٍ قاتل اػتواز تطاي تأثیطات 
ِ قواض هٌفي كِ زض كیفیت آب ٍ ضؾَتات ٍخَز زاضز ت
 ضٍزهي 
كطٍتٌتَظّا تؼلت تحرط ها) 0002 ,.la te grebreL (. 
كن، ََل ػوط ظياز ٍ زاضا تَزى گًَرِ ّراي هتؼرسز ترا 
زضخِ حؿاؾیت ّاي هرتلف تِ آلَزگیْرا ترِ ػٌرَاى 
ػٌهرط هْوري زض اضظي راتي ت رأثیطات آل رَزگي ّرا ت رط 
 dna ssieR(قواض هي آيٌسِ اكَؾیؿتن ّاي زضيايي ت
 .)7991,. la te grebsieW( )5002 ,ekcnörK
ط افعايف آلَزگیْا تط اكَؾیؿتن ّاي تطاي اضظياتي تأثی
هتسّا ٍ قاذم  تا اؾتفازُ اظ هاكطٍتٌتَظّا زضيايي
 hsieRّاي هرتلفي پیكطفت كطزُ اًس: هاًٌس هتس 
 كِ اظ الگَي پطاكٌف پط تاضاى هقاٍم ذهَناً )5591(
اؾتفازُ  آلَزگي تطاي اضظياتي atatatipac alletipaC
ايِ َثقِ قاذم ّاي هرتلف زيگطي ًیع تط پ كطز.
تٌسي هَخَزات تٌتیك تط اؾاؼ حؿاؾیت آًْا تِ 
هَاز آلي زض گطٍّْاي اكَلَغيكي تَخَز آهس هاًٌس، 
تط اؾاؼ تَظيغ  )0002 ,.la te ajroB( IBMAقاذم
گطٍُ  5فطاٍاًي افطاز اختواػات تؿتطّاي ًطم  تط يايِ 
: گًَِ ّايي كِ Iگطٍُ اكَلَغيكي  كِ قاهل اكَلَغيكي
لي تؿیاض حؿاؼ ّؿتٌس ٍ زض قطايٍ تِ غٌاي هَاز آ
 غیط آلَزُ حًَض زاضًس.
: گًَِ ّاي تي تفاٍت تِ آلَزگي،  IIگطٍُ اكَلَغيكي
كِ ّویكِ زض فطاٍاًي تا تغییطات تي هؼٌي ٍخَز 
 زاضًس.
: گًَِ ّاي هقاٍم تِ اظزياز هَاز  IIIگطٍُ اكَلَغيكي
آلي ، ايي گًَِ ّا زض  قطايٍ َثیؼي حًَض زاضًس، اها 
 ت آًْا تَؾیلِ اظزياز هَاز آلي اظزياز هي ياتس.خوؼی
: فطنت َلثاى ضزُ زٍم، گًَِ VIاكَلَغيكي   گطٍُ
ّايي كِ تَاًايي ؾاظگاض  قسى  تا قطايٍ ًا هتؼازل 
 هحیُي ضا زاضًس.
: فطنت َلثاى ضزُ اٍل، گًَِ ّايي Vگطٍُ اكَلَغيكي
  .كِ تَاًايي ؾاظگاض قسى تا قطايٍ تؿیاض آلَزُ ضا زاضًس
 dna aruobmiS( )2002 ,. XITNEB قاذم ٍ
اؾت ٍ تطاؾاؼ تكریم   IBMAؾازُ قسُ soteneZ
گًَِ ّا ٍ قطاضزازى گًَِ ّا زض زٍ گطٍُ اكَلَغيكي 
پلیكت ّاي فطنت  ًؿثت  APOBاؾت . قاذم 
ايسُ ايي قاذم اظ  .اؾت  پساَلة / آهفي 
ضذسازّايي كِ تؼس اظ ضيعـ ًفت زض  زض اختواػات 
سُ قس تَخَز آهس. زض ّفتِ ّاي اٍل تؼس تٌتیك هكاّ
ٍ ترهَل خٌؽ  ا اظ ضيعـ ًفت فطاٍاًي آهفي پس
كاّف يافت. پلي كتْا  ؾطيؼاً eadicilepmA
ضفتاضّاي گًَاگًَي زض تطاتط آلَزگي اظ ذَز ًكاى 
زازًس.گًَِ ّاي حؿاؼ تؼس اظ ضيعـ ًفت ًاپسيس 
 قسًس ٍ گًَِ ّاي هقاٍم قطٍع تِ اظزياز كطزًس ٍ اظ
 dna ariretseG-zemoG( تطزًسيي قطايٍ ؾَز ا
تسًثال ػلاقِ هٌسي ايداز قسُ زض  . )0002 ,.nivuaD
  1DFW اضظياتي كیفي اكَؾیؿتن ّاي آتي تَؾٍ
هفَْم خسيسي تحت ػٌَاى ٍيؼیت كیفي اكَلَغيك 
  lacigolocE(
هُطح قس ٍ زاًكوٌساى پیكٌْاز  )sutatS ytilauQ
فطاٍاًي ٍ تطكیة گًَِ ًوَزًس كِ اضظياتي ّا تطاؾاؼ 
اي اخعاي اكَؾیؿتن (فیتَپلاًكتَى،تٌتَظ ٍ هاّي) 
نَضت گیطز. زض ايي ضاتُِ پٌح ؾُح كیفي ضا كِ زض 
ضا  APOBآهسُ ضا هؼطفي ًوَزًس ٍ قاذم  1خسٍل 
  تغییط زازًس m-APOBتِ 
                                                 
 dna seteahcyloP citsinutroppO cihtneB 1
  sdopihpmA
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 اي  ، تٌَع ٍ غٌاي گًَِ)7002 ,.telluR dna nivuaD( m-APOBذلانِ هقازيط قاذم . 1خسٍل













 0≤APOB≤0/67540 <4/8  <06 غیطآلَزُ َثیؼي ػالي
 0/ 67540≤APOB<0/66931 3/6-4/8  54-06 اًسكي آلَزُ ضٍ تِ آلَزُ ذَب
 0/66931≤APOB< 0/28391 2/4-3/6 03-54 آلَزگي هتَؾٍ ضٍ تِ آلَزگي قسيس هتَؾٍ
 0/28391≤APOB< 0/16762 1/2-2/4  51-03 آلَزگي قسيس آلَزگي قسيس يؼیف
 0/16762≤APOB<0/30103 0-1/2  0-51 كاهلا ًآلَزُ تسٍى خاًَض تس
 
 )7002 ,.telluR dna nivuaDاكَلَغيكي آى( ٍ تَنیف APOBذلانِ هقازيط قاذم . 2خسٍل
 ٍيؼیت اكَلَغيك ؾلاهت اختواػات هاكطٍتٌتیك َثقِ تٌسي آلَزگي ايؿتگاُ APOB
 ذَب -ػالي َثیؼي غیط آلَزُ <APOB0/41
 هیاًِ تغییط يافتِ آلَزُ 0/41APOB≤0<0/91
 تس-يؼیف ترطية قسُ آلَزگي قسيس 0/91APOB≤
 
 
اظ ًؿثت پلي  3002زض ؾال ٍ ّوكاضاى  rehpotsirhC
َلة تِ آهفي پسا ترِ ػٌرَاى قاذهري  كتْاي فطنت
زض  sserpmE aeSتطاي هُالؼرِ ترأثیط ضيرعـ ًفتري  
 اًگلؿتاى اؾرتفازُ كطزًرس.  زض  nevaH drofliMُآتطا
تررطاي فكرراضّا ٍ آقررَتْايي غیررط اظ  APOB قرراذم
 dna ceramelG(آلَزگي ًفتي هاًٌس ضيرعـ فايرلاب 
 dna llarG(ػولیررات لايطٍترري ٍ   )1891 ,.yliH
ًیع هَضز اؾرتفازُ قرطاض گطفرت ٍ  )3002 ,.ceramélG
 nivuaD .تطاي تطضؾي تأثیط ايي آقفتگي ّا هؤثط ترَز 
هعايرا ٍ هؼايرة اؾرتفازُ اظ  7002زض ؾرال telluR ٍ
ضا هُطح كطزًرس. اؾرتفازُ اظ قراذم  APOBقاذم 
تلاـ ّراي لاظم ترطاي قٌاؾرايي ترا ؾرَُح  APOB
ًاقي اظ قٌاؾايي ضا   ّوچٌیي اقتثاّات ٍ تاكؿًََهي
% 07گًَِ ّاي فطنرت َلرة پلري كرت  كن هي كٌس.
كل گًَِ ّراي فطنرت َلرة ضا تكركیل هري زٌّرس. 
الیگَكت ّا ًیع گًَِ ّاي فطنت َلة هْوي ّؿرتٌس 
هحؿَب ًوي قرًَس. تٌراتطايي هوكري  APOBكِ زض 
اؾت كل گًَِ ّاي فطنت َلة هَخرَز زض ًوًَرِ زض 
ؿَب ًكًَس. اگطچِ الیگَكرت ّرا هح APOBقاذم 
زض ًَاحي ؾاحلي زضيرايي ٍ هحیُْراي يرَضي ّرالیي 
ٍ ايري هَيرَع ترِ ػٌرَاى يكري اظ  تؿیاض ًازض ّؿتٌس
زض هٌُقررِ هُررطح اؾررت.  APOB هؼايررة قرراذم 
) ٍ زٍؾرررت 6831ذَضهَؾررري زّقررراى هسيؿرررِ( 
) توٌظَض اضظيراتي ؾرلاهت اكَلَغيرك اظ 7831قٌاؼ(
. ايري هُالؼرات قاذم ّاي تٌتیك اؾرتفازُ ًوَزًرس 
ضًٍس ضٍتِ ًعٍل كیفیت اكَلَغيك ايي هٌُقِ ضا ًؿثت 
 تِ گصقتِ ًكاى زازًس.
 
 مواد و روش ها. 2
ايؿرتگاُ اؾركلِ تٌرازض ٍ  ّفت تطاي اًدام ايي هُالؼِ
 )C( ، اؾكلِ پتطٍقیوي)B(، اؾكلِ ًفتي)A(ككتیطاًي
ٍاقرغ زض ذرَض هَؾري ٍ ؾرِ  )D(ٍ كاًال ذَض هَؾري 
اًتراب قس. قغ زض ؾَاحل تحطكاى ٍا G ,F ,Eايؿتگاُ 
هَقؼیرت خغطافیرايي ايؿرتگاّْاي هرَضز هُالؼرِ زض 
 اؾت. ًكاى زازُ قسُ 3خسٍل 
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 ) 6831-78هكرهات ايؿتگاّْاي ًوًَِ تطزاضي قسُ زض ذَضيات(. 3خسٍل
 ػطو خغطافیايي ََل خغطافیايي ايؿتگاُ
 94º 20' 23 "  03º 62' 92" A
  94º 01' 82" 03º 72 ' 82" B
 94º 50' 54 "  03º 52' 02" C
 84º 55 ' 15"  03º 42' 70" D
  03º 10 '  94° '31  E
  03º 10 ' 94° 22'  F
  92º 94 '  94° 22'  G
 
فهرل اظ  4ػولیات ًوًَِ تطزاضي تِ هست يكؿال َي 
زض ايؿرتگاُ ّراي  7831تا پرايیع  6831ظهؿتاى ؾال 
ًرالیع كلیِ ضٍقْاي ًوًَِ تطزاضي ٍ آ هصكَض اًدام قس.
پرراضاهتط ّررا تطاؾرراؼ ضٍقررْاي اضايررِ قررسُ تَؾررٍ 
اًدام قس. ًوًَِ ترطزاضي ضؾرَب    )9991 ,EMPOR(
هترط  0/5220تا ؾُح هقُرغ  neeV-naVتَؾٍ گطب 
ًوًَرِ تراض   4هطتغ اًدرام پرصيطفت ٍ اظ ّرط ايؿرتگاُ 
 تطزاضي گطزيس.
ًوًَِ ضؾَب تطاي هُالؼِ فَى تٌتیك ، اتتسا زض الك 
ؾپؽ تَؾٍ  َ زازُ قس ٍترلیِ ٍ قؿتك 005μ
اؾتطيَؾكَج زٍ چكوي خساؾاظي ٍ تا پايیٌتطيي حس 
ٍ  6891 senoJ . تا  اؾتفازُ اظ كلیس ّاي  هوكي
 8991 ,mieN dna ,retnepraC ٍ 4891 sgnihctuH
اظ ضٍـ ؾَذتي   MOTهقساض قسًس.  قٌاؾايي
هحاؾثِ گطزيس تِ  )4891 ,erytnIcM dna emloH(
ت اظ ضٍـ اؾتاًساضز هؼطفي هٌظَض زاًِ تٌسي ضؾَتا
 .اؾتفازُ قسُ اؾت )4891,nanahcuB(قسُ تِ ٍؾیلِ 
 APOBشاخص 
زضنس فطاٍاًي پلي كتْاي  ايي قاذم اظ ًؿثت
فطنت َلة تِ آهفي پسا هحاؾثِ هي قَز. گًَِ ّاي 
فطنت َلة زض ايي قاذم ّواى گطٍّْاي 
  ّؿتٌس كِ زض قاذم V ٍ  VIاكَلَغيكي
IBMA
2
اظآًْا اؾتفازُ هي   )0002 ,.la te ajroB(
زض   IBMAلیؿت ايي گًَِ ّا زض ًطم افعاض  .قَز
                                                 
 xednI citoiB eniraM itzA 2
ام خٌؿْاي آهفي پسا تو هَخَز اؾت. ITZA 3ؾايت
زض ايي قاذم هحؿَب هي   assaJخع خٌؽ ِ ت
 .قًَس
  )1+1+Aƒ/pƒ(gol = xednI APOB
 زضنس فطاٍاًي پلي كتْاي فطنت َلة=pƒ
 زضنس فطاٍاًي آهفي پسا=Aƒ
نفط(ٌّگاهي كرِ فطاًٍري پلري ذم تیي هقساض ايي قا
( ٌّگراهي كرِ gol 2كتْاي فطنت َلة نفط تاقس) ٍ
خْرت  یرط اؾرت. فطاٍاًي آهفي پسّا نرفط تاقرس) هتغ 
، خْرت 41VSSPSتدعيِ تحلیل زازُ ّا اظ ًطم افرعاض 
ٍ خْت تؼیریي گرطٍُ  lecxEضؾن ًوَزاضّا اظ ًطم افعاض
سُ اؾتفازُ ق IBMA 1.4Vّاي اكَلَغيك اظ ًطم افعاض
خْت هقايؿِ تیي ايؿتگاُ ّراي ًوًَرِ ترطزاضي اؾت.
) AVONAزازُ ّاي ًطهال اظ آًالیع ٍاضياًؽ يكُطفِ (
اؾتفازُ گطزيس ٍزض نَضت ٍخَز اذتلاف هؼٌري زاض اظ 
آظهَى زاًكي خْت زؾتِ تٌسي زازُ ّا اؾتفازُ قرس. 
ًطهررال ًثَزًررس ٍ تَؾررٍ  APOBهقررازيط قرراذم 




آًالیع زاًِ تٌسي ضؾَتات ًكاى زاز كِ ضؾَتات هٌُقرِ 
ضؼ  –زاضاي زضنرس ؾریلت  E F ,تِ اؾتثٌاي ايؿتگاُ
% ّؿتٌس. تٌاتطايي تؿتط ايؿتگاّْاي هَضز 05تالاتط اظ 
قٌي هاؾِ اي  E,F هُالؼِ گلي اؾت ٍ تؿتط ايؿتگاُ 
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تلاف هؼٌري اؾت. هقساض هَاز آلي زض فهَل هرتلف اذ
زاض ًكاى زاز. فهل پايیع تا ؾايط فهَل اذتلاف هؼٌري 
زض فهررل  MOTزاضي ًكرراى زاز ٍ تیكررتطيي هقررساض 
ضؼ  -) هكاّسُ قس. هقساض زضنس ؾیلت61/23±پايیع(
زض فهَل هرتلف اذتلاف هؼٌي زاض ًكاى ًساز. هقرساض 
هَاز آلي ٍ زاًِ تٌسي زض ايؿتگاّْاي هرتلف اذتلاف 
زًس. كوترطيي هیرعاى هرَاز آلري زض هؼٌي زاض ًكاى زا
 A) ٍ تیكتطيي هیعاى آى زض ايؿرتگاُ 4/33(Eايؿتگاُ 
 -)هكاّسُ قس. كوتطيي هیرعاى زضنرس ؾریلت 61/12(
) ٍ تیكررتطيي هیررعاى آى زض 4/42(Eضؼ زض ايؿررتگاُ
 ).2خسٍل )) هكاّسُ گطزيس79/73( Bايؿتگاُ 
هیاًگیي فطاٍاًي، قاذم تٌَع ٍ قاذم غٌراي گًَرِ 
زض ايؿررتگاّْاي هرتلررف زض  APOB اي ٍ قرراذم
ًورايف زازُ قرسُ اؾرت. گًَرِ  4ٍ 3ٍ 2ٍ 1قكلْاي
ّاي غالة زض ّط ايؿتگاُ ٍ گرطٍُ اكَلرَغيكي اًْرا زض 
 ًوايف زازُ قسُ اؾت. 3خسٍل 
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 گًَِ ّاي غالة زض ايؿتگاّْاي هَضز هُالؼِ .5خسٍل 
 ايؿتگاُ گًَِ غالة طٍُ اكَلَغيكيگ
 A .ps sianaT II
 B .ps arussoC VI
 C .ps naozoteahC VI
 D .ps arodylopodusP VI
 E atsunev allehtuihpO II
 .ps arecyG II
  .ps sillyS
 F
 G .ps acsilpmA I
 
ًتايح آًرالیع ٍاضيراًؽ يكُطفرِ فطاٍاًري هاكطٍتٌتَظّرا 
 .)50.0<p(اذتلاف هؼٌي زاضي ضا زض فهرَل ًكراى زاز 
تطاؾاؼ ًتايح تؿرت زاًكري فهرل ظهؿرتاى ترا ؾرايط 
يي هیعاى فطاٍاًري زض ٍ تیكتط فهَل اذتلاف ًكاى زاز
فطز زض هترط هطترغ  )8474±5221/20(فهل ظهؿتاى 
ٍ كوت رطيي هیرعاى فطاٍاً ري زض فهرل  قرس  هكراّسُ
. قاذم تٌَع ٍ ) هكاّسُ قس8241/8±263/59پايیع(
هؼٌري زاضي غٌاي گًَِ اي زض فهَل هرتلف اذرتلاف 
ّررط ؾررِ پرراضاهتط فررَ  زض .)50.0>p(ًكرراى ًسازًررس 
ّْاي هرتلررف اذررتلاف هؼٌرري زاض ًكرراى ايؿررتگا
ط فطاٍاًري ترا ؾرايط اظ ًظر  Fايؿرتگاُ  .)50.0<p(زازًس
ايؿتگاّْا اذتلاف ًكاى زاز. تالاتطيي هیرعاى فطاٍاًري 
 فررطز زض هتررط هطتررغ  )9208±7642( Fزض ايؿررتگاُ 
ٍكوتررررررررطيي هیررررررررعاى آى زض ايؿررررررررتگاُ 
 زيرسُ قرس.  فطز زض هتط هطترغ  (507/52±921/59(D
اظ ًظط غٌراي گًَرِ اي ترا ؾرايط ايؿرتگاّْا  Fايؿتگاُ
طيي هقرساض قراذم . تیكتاذتلاف هؼٌي زاض ًكاى زاز
ٍ كوترطيي هیرعاى  (31/66±1/12(Fغٌاي گًَِ اي زض
ايؿرتگاُ ) هكراّسُ قس. 4/19±0/46(Bآى زض ايؿتگاُ 
) اظ D,C,B,Aتا چْاض ايؿتگاُ ٍاقغ زض ذَض هَؾري(  G
 .)50.0<p(ًظط هقساض قاذم تٌَع اذرتلاف ًكراى زاز 
 Gترررالاتطيي هیرررعاى قررراذم تٌرررَع زض ايؿرررتگاُ 
 Bهیرعاى آى زض ايؿرتگا  ُ) ٍ كوترطيي 2/80±0/270(
ًتايح هكاّسُ قرس. فطز زض هتط هطتغ  ) 1/51±0/301(
زض فهرَل  APOBآًرالیع ٍاضيراًؽ يكُطفرِ قراذم 
 50.0=Pهرتلررف اذررتلاف هؼٌرري زاضي ضا زض ؾررُح 
ً رالیع ٍاضيراًؽ يكُطفرِ هقرساض ًكراى ً رساز. ًترايح آ
ايؿتگاّْاي هرتلف اذرتلاف  زض تیي  APOBقاذم
تطاؾراؼ ًترايح  .)50.0<p(ًكاى هي زّرس  يهؼٌي زاض
 APOBگرطٍُ ايؿرتگاُ اظ ًظرط هقرساض  4تؿت زاًكي 
ؾِ ايؿرتگاُ ٍاقرغ  گطٍُ اٍل قاهل تكریم زازُ قس.
ٍ  Eزض ؾرَاحل تحطكراى، گرطٍُ زٍم قراهل ايؿرتگاُ 
ؾَم قاهل كاًال ذرَض اؾكلِ تٌازض ٍ ككتیطاًي، گطٍُ 
تٌازض ٍ ككتیطاًي اؾت ٍ گطٍُ چْراضم  هَؾي ٍ اؾكلِ
.هیاًگیي ِ ًفتي ٍ اؾكلِ پتطٍقریوي اؾرت قاهل اؾكل
تیكرررتطيي هقرررساض ضا زض اؾررركلِ  APOBقررراذم 
ٍ كوترطيي هیرعاى ضا زض  )0/222±0/520(پتطٍقریوي
 ًكاى زاز. )0(ٍاقغ زض ؾَاحل تحطكاى F ايؿتگاُ
ٍيؼیت اكَلَغيك ايؿتگاّْاي هرتلف تط اؾاؼ 
-APOB ٍ APOBقاذهْاي تٌَع ٍ غٌاي گًَِ اي ٍ 
، ّوچٌیي توام ف زازُ قسُ اؾتًواي 3زض خسٍل m
اظ ًظط قاذم تٌَع ٍيؼیت  ايؿتگاّْاي هَضز هُالؼِ
 يؼیف اكَلَغيك ضا ًكاى هي زٌّس. 
 
 m-APOBٍ   APOBٍيؼیت اكَلَغيك ايؿتگاّْاي هَضز هُالؼِ تط اؾاؼ قاذم تٌَع، غٌاي گًَِ اي . 6خسٍل
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 يؼیف يؼیف يؼیف يؼیف يؼیف يؼیف يؼیف قاذم تٌَع
 تس تس يؼیف تس تس تس تس قاذم غٌاي گًَِ اي
 ػالي ػالي ػالي ذَب يؼیف هتَؾٍ ذَب m-APOB
  ذَب-ػالي  ذَب-ػالي  ذَب-ػالي  ذَب-ػالي  يؼیف-تس هیاًِ  ذَب-ػالي APOB
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 . بحث و نتيجه گيري4
فاكتَض ّاي هحیُي ًٍَؾاًات فهلي اظ هْن تطيي 
زات آتعي ػَاهلي ّؿتٌس كِ هي تَاًٌس تط ضٍي هَخَ
تأثیطگصاض تاقٌس. تِ ََضي كِ تطكیة ٍتغییط ؾاذتاض 
فَى تٌتیك هي تَاًس زض اثط تغییط زض هیعاى زها، 
ضخ قَضي، تافت ضؾَتات ٍهَاز آلي زضٍى ضؾَتات 
فطاٍاًي هاكطٍتٌتَظّا زض ايي هُالؼِ اذتلاف  .زّس
 & oloibmuT(فهلي ًكاى هي زّس.
ض فطاٍاًي ٍخَز اذتلافات فهلي ز )4991,gninwoD
ذَضيات ٍ  هاكطٍتٌتَظّا زض اكثط هُالؼات اًدام قسُ 
ؾثعػلیعازُ ٍ گعاضـ قسُ اؾت ( ؾَاحل ذَظؾتاى
 ؛1831ذلفِ ًیلؿاظ ٍ ّوكاضاى، ؛7731ذلفِ ًیلؿاظ،
). اذتلافات 7831 ؛ خْاًي،6831 زّقاى ٍ ّوكاضاى،
فهلي زض اختواػات تٌتیك تحت تأثیط تاظؾاظي 
ضٍّا ٍ ًكؿت آًْا ٍ خَاهغ اؾت. زؾتطؾي تِ لا
پطٍؾِ ّاي تؼسي هاًٌس ضقس ٍ هطگ ٍهیط زض اتتسا 
 ,namtuB(تَؾیلِ اذتلافات فهلي تأثیط هي پصيطز 
 ,la te nossfalO ;1991 ,nnamlessoB ;7891
.كاّف ٍ افعايف زها زض ََل ظهؿتاى ٍ )4991
تاتؿتاى ًیع هي تَاًس تط تغییطات فهلي زض اختواػات 
تاقس. آقفتگي زض ضؾَتات تِ ػلت تٌتیك تأثیط گصاض 
ًیطٍّاي ّیسضٍزيٌاهیكي هاًٌس اهَاج ٍ ََفاًْا هَخة 
فطؾايف زض فَى تٌتیك هي قًَس ٍ هي تَاًٌس تط 
الگَّاي فهلي ٍ هكاًي فَى تٌتیك تأثیط 
. گطؾٌگي ٍ تغییط زض )4991 ,.la te nossfalO(تگصاضًس
غصايي ٍ تغییطات فهلي زض هیعاى هْیايي هَاز 
زض  طي تَؾیلِ قكاضچیاى اپي فَى ٍ ايي فًَاقكاضگ
ََل فهَل هرتلف ًیع يكي زيگط اظ ػَاهل تأثیطگصاض 
تطال ًیع ًقف هْوي ضا زض  تط اختواػات تٌتیك اؾت.
 dna ssieR(.ًَؾاًات فطاٍاًي ٍ... ايفا هي كٌس
تطكیة ٍ كیفیت ضؾَتات ّن تط  .)5002 ,ekcnorK
أثیط هي گصاضز. َظّا تؾاذتاض ٍ ّن تط تٌَع هاكطٍتٌت
تط  فاكتَضّاي هْن ٍ تأثیطگصاض يكي اظ ًَع ضؾَتات
ضٍي گًَِ ّا ٍ تطكیة ٍ الگَي فطاٍاًي آًْا اؾت 
تؼًي اظ تِ ػٌَاى هثال .  )7891,.la te dnalloH(
 naozoteahC ٍ etamlap anilleMگًَِ ّا هاًٌس 
 elG & ilfAتؿتطّاي گلي ضا تطخیح هي  asotes
ًي گًَِ ّاي زيگط هاًٌس اپي . تؼ ))0002 ,ceram
 adoposIفًَاي هتحط يا كوي هتحط هاًٌس تیكتط 
ٍ تؼًي اظ پلي كتْا تؿتطّاي زضقت  adopihpmA,
 )4002 ,.la te teroiB(.تط ضا تطخیح هي زٌّس
تؿتطّاي ضيع هقساض تیكتطي آلايٌسُ ٍ هَاز  ّوچٌیي
 ,.la te ohlavraC(آلي ضا زض ذَز تدوغ هي زٌّس
ٍ هؿتؼس قطايٍ تي اكؿیػًي هي قًَس ٍ  )6002
تؼساز گًَِ ّاي حؿاؼ زض آًْا كاّف هي 
. تط اؾاؼ ًتايح زاًِ تٌسي )0002 ,.la te reuaD(ياتس
ايؿتگاّْاي هَضز هُالؼِ زاضاي زضنس  اكثط ضؾَتات
 ٍ Eتدع ايؿتگاّْاي  % تَزًس05ضؼ تالاتط اظ -ؾیلت
اكثط زض  ٍ كلاً تؿتط هٌُقِ گلي تكریم زازُ قس.F
هُالؼات اًدام قسُ زض ؾَاحل ذَظؾتاى ٍ ذَضهَؾي 
تِ هیعاى تالاي ؾیلت ٍ ضؼ ضؾَتات اقاضُ قسُ اؾت( 
، 7831، زٍؾت قٌاؼ، 6831، زّقاى، 8731ًثَي، 
 ). 7831خْاًي، 
زيگط ػَاهل هاًٌس آلَزگي  ػلاٍُ تط زاًِ تٌسي ضؾَتات،
تررط ضٍي ّررا، خطياًررات آب ، ًررَع ظيؿررتگاُ ٍ ػوررق 
هاكطٍتٌتَظّا تأثیط گرصاض  ؾاذتاض اختواػاتپطاكٌف ٍ 
. ٍلي تكرریم ترأثیط )8002 ,.la te tehcnalB(اؾت 
ترِ  هتغیط ّا تط ؾراذتاض هاكطٍتٌتَظّرا ّط كسام اظ ايي 
ػلت تغییط زض ؾتَى آب ٍ اذتلافاتي كِ زض ٍيػگیْاي 
تٌْرايي هكركل ِ ضؾَتات هٌاَق هرتلف ٍخَز زاضز ت
 .)6002 ,.la te ohlavraC(اؾت 
زض هُالؼِ حايط زض ايؿتگاّْايي كِ تِ هٌاتغ آلَزگي 
 ًعزيكتطًس هاًٌس اؾكلِ ًفتي ٍ پتطٍقیوي، قاذم
اكَلَغيك ضا ًكاى  ٍيؼیت يؼیف ٍ هیاًِ APOB
ٍ ؾايط ايؿتگاّْا ٍيؼیت ذَب اكَلَغيك ضا  زّس هي
اؾكلِ پتطٍقیوي تَؾٍ قاذم . زٌّس ًكاى هي
تي ٍيؼیت يؼیف اكَلَغيك ٍ اؾكلِ ًف m-APOB
ٍيؼیت هتَؾٍ اكَلَغيك، اؾكلِ تٌازضٍككتیطاًي ٍ 
كاًال ذَضهَؾي ٍيؼیت ذَب اكَلَغيك ٍ 
ايؿتگاّْاي ٍاقغ زض ؾَاحل تحطكاى ٍيؼیت ػالي 
گًَِ غالة زض اؾكلِ زٌّس.  اكَلَغيك ضا ًكاى هي
ٍ گًَِ غالة زض اؾكلِ  .ps naozoteahCپتطٍقیوي 
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تِ گطٍُ  . ايي گًَِ ّا هتؼلقتَز  .ps arussoC ًفتي
، ّؿتٌس (فطنت َلثاى ضزُ زٍم)VI اكَلَغيكي
ّوچٌیي اؾكلِ پتطٍقیوي زض زٍفهل تاتؿتاى ٍ پايیع 
ٍ  zinuMزض هُالؼِ  يا تسٍى خاًَض تَز.cioza 
ايؿتگاّْاي آقفتِ اي كِ زض  5002ّوكاضاى زض ؾال 
ًعزيكي تأؾیؿات ًفتي قطاض زاقتٌس تسٍى خاًَض تَزًس 
يساً آلَزُ تَزًس غالثیت گًَِ زض ايؿتگاّْايي كِ قس ٍ
 ,irevluc sierenoeaL ّا تا پلي كتْاي
ٍ ًواتَزّاي تعضگ كِ زض  specytalp suhcnarbysaD
زض هُالؼِ  قطاض زاضًس تَز. VIٍIII گطٍُ اكَلَغيكي 
) ًیع كیفیت ظيؿت هحیُي 7831زٍؾت قٌاؼ(
يؼیف ّوطاُ تا ٍيؼیت ًاهتؼازل فَى تٌتَظّا زض 
َؾي يؼٌي خايي كِ تأؾیؿات ترف قوالي ذَض ه
هٌاَق قْطي  تِ ٍٍخَز زاضز ًفتي ٍ پتطٍقیوي 
ًعزيكتط اؾت زيسُ قس. ايؿتگاّْاي ٍاقغ زض ؾَاحل 
 زٍض ػلت اضتثاٌ تا آتْاي ذلیح فاضؼ، تِتحطكاى 
ثت تِ تَزى اظ هٌاتغ آلايٌسُ ٍ ػوق تیكتط ًؿ
ٍيؼیت اكَلَغيك ٍ  ايؿتگاّْاي ٍاقغ زض ذَضيات
تطي ضا ًؿثت تِ ايؿتگاّْاي زضًٍي ظيؿت هحیُي تْ
ؾِ ايؿتگاُ ذَضيات ًكاى هي زٌّس. گًَِ غالة زض 
تَز ايي  eadiruihpOذاًَازُ  ٍاقغ زض ؾَاحل تحطكاى
يا گًَِ ّاي حؿاؼ تِ  Iذاًَازُ خعء گطٍُ اكَلَغيك 
 .)0002 ,.la te ajroB(آلَزگي اؾت 
اظ ًظط قاذم تٌَع  ايؿتگاّْاي هَضز هُالؼِتوام 
قاذم غٌاي  اظ ًظطيؼیف اكَلَغيكي ٍ  ٍيؼیت
گًَِ اي ٍيؼیت تس ٍ يؼیف اكَلَغيكي ضا ًكاى هي 
زض كل كن تَزى تٌَع زض ذلیح فاضؼ تِ ػلت زٌّس. 
هاًٌس زها ٍ قَضي اؾتطؼ ّاي قسيس ظيؿت هحیُي 
ٍ فكاضّاي اًؿاى تالا ٍ كن تَزى ؾطػت تؼَيى آب 
 ؾاظ ي كِ زض ايي ًاحیِ ٍخَز زاضز اؾت كِ هَخة
تأثیط تط ضٍي گًَِ ّاي ايي ًاحیِ ذهَناً هاكطٍ 
تٌتَظّا هي قَز ٍ تٌَع ٍ غٌاي ايي هَخَزات ضا تا 
حس ظيازي پايیي هي آٍضز.كاّف كٌح اكَلَغيك ٍ 
يكٌَاذت تَزى ًؿثي تؿتط ايؿتگاّْاي هَضز هُالؼِ 
يكي زيگط اظ ػلتْاي ها كِ ػوستاً گلي اؾت ًیع 
 ).8731 ،َياؾت (ًثايي هٌُقِ  كاّف تٌَع زض
ػلیطغن ايٌكِ توام ايؿتگاّْا ي هَضز هُالؼِ اظ ًظط 
قاذم تٌَع ٍ غٌاي گًَِ اي ٍيؼیت يؼیف ٍ تس 
اكَلَغيك ضا ًكاى هي زٌّس اها هقساض ايي قاذم ّا 
افعايف ًَاحي زضًٍي ذَضيات تِ ؾوت زضيا اظ ؾوت 
كاّف ًكاى هي زّس. هُالؼات  APOBٍ قاذم 
ضًٍي ا اظ ًَاحي زهتؼسزي افعايف قاذم تٌَع ض
 te sllavleD(يا تايیس هي كٌٌسذَضيات تِ ؾوت زض
 te ariexieT ;4002 ,.la te hallod naV ;8991 ,.la
 ..)8002 ,.la
 نتيجه گيري نهايي
تحت تأثیط  ٍ ًَاحي ؾاحلي ذلیح فاضؼ ذَض هَؾي
اًَاع اؾتطؼ ّاي َثیؼي ظيؿت هحیُي اؾت كِ 
آى تأثیط تگصاضًس  هي تَاًٌس تط ؾاذتاض هاكطٍتٌتَظّاي
هاًٌس گلي تَزى تؿتط، كسٍضت تالا، قَضي ظياز، 
خطياًات قسيس ًعزيك تؿتط، خعض ٍ هس قسيس ، زٍتاضُ 
هؼلق قسى هَاز تؿتط ٍ ؾطػت كن تؼَيى آب، 
تٌاتطايي اكثط اٍقات هتوايع كطزى آقفتگي ّاي اًؿاى 
 ؾاظ ٍ َثیؼي زض ايي اكَؾیؿتن اًتقالي هككل اؾت.
اكَلَغيك زض ضؾَتات زضقت تط ًَاحي ٍخَز كٌدْاي 
ؾاحلي ًؿثت تِ ضؾَتات گلي هَخة تالا ضفتي تٌَع 
زض ايي ضؾَتات هي قَز. اظ ًظط قاذم غٌاي گًَِ 
ٍيؼیت يؼیف ٍ ؾايط  Gٍ  Fاي ايؿتگاّْاي 
ايؿتگاّْا ٍيؼیت تس اكَلَغيك ضا ًكاى هي زٌّس. تط 
ٍيؼیت هتَؾٍ ٍ   Bايؿتگاُ APOBاؾاؼ قاذم 
ٍيؼیت يؼیف اكَلَغيك ضا ًكاى هي  C ايؿتگاُ
ٍيؼیت ذَب اكَلَغيك ٍ  Eٍ A زٌّس، ايؿتگاُ 
ٍيؼیت ػالي ضا ًكاى هي  Gٍ  Fٍ  E  ايؿتگاّْاي
 زٌّس.
 APOBّواًگًَِ كِ هكاّسُ هي قَز قاذم 
ٍيؼیت اكَلَغيك ضا ًؿثت تِ قاذم تٌَع ٍ غٌاي 
 APOBگًَِ اي تْتط اضظياتي كطزُ اؾت. قاذم 
تٌَع ٍ غٌاي گًَِ اي ذَقثیٌاًِ تط ًؿثت تِ قاذم 
 .)4002 ,.nivuaD dna telluR(اؾت 
 پيشنهادات
قاذهْاي تك هتغیطُ هاًٌس غٌاي گًَِ اي، فطاٍاًي 
كل ٍ تٌَع تَاًايي تفاٍت تیي ايؿتگاّْاي تحت تأثیط 
 3931 پايیع ،3 قواضُ ،31 زٍضُ   هدلِ ػلَم ٍ فٌَى زضيايي
 
 
ّاي هتَؾٍ  اؾتطؼ ّايٍ ؾالن ضا ًساضًس ظيطا زض 
گًَِ ّاي هقاٍم خايگعيي گًَِ ّاي حؿاؼ قسُ 
ٍتٌَع ٍ غٌاي گًَِ اي ٍ فطاٍاًي تغییط چٌساًي ًوي 
قسيس قَز يا ََلاًي هست  اؾتطؼكٌٌس تا خايي كِ 
تاقس كِ زض ايي نَضت قطايٍ تطاي ظيؿت گًَِ ّاي 
هقاٍم ًیع هككل قَز. ًكتِ قاتل تَخِ زيگط ايي اؾت 
كِ تِ ػلت قاتلیت اضتداػي اكَؾیؿتن، ؾیؿتوْاي 
ًس  ضا تسٍى تغییط زض ي ا ؾاحلي هي تَاًٌس آقَتْا
 ذهَنیات ذَز تحول كٌٌس.
اؾتفازُ اظ قاذم ّاي هرتلف زض اضظياتي ؾلاهت ٍ 
كیفیت اكَؾیؿتن ّاي ؾاحلي اگطچِ تا زضخات 
هرتلف هي تَاًٌس هي تَاًٌس تیاًگط ٍخَز يا ػسم 
ٍخَز آقَب يا اؾتطؼ زض هحیٍ تاقٌس، اها اكثط آًْا 
ؼ ضا ًساقتِ ٍ تَاًايي تكریم تیي ًَع يا هٌثغ اؾتط
پاؾد اذتهاني تِ اًَاع اؾتطؼ ًوي زٌّس. لصا زض 
اكثط هٌاتغ تِ اؾتفازُ اظ قاذم ّاي هرتلف ٍ 
هقايؿِ ّوعهاى قاذم ّا ٍ پاضاهتطّاي هرتلف 
تیَلَغيكي، هیكطٍتیَلَغيكي ٍ قیویايي تَأهاً اقاضُ 
 naV ;5002 ,yawaneerG dna sregoR(  قسُ اؾت
  )4002,.la te haloD
 
 ابعمن
تطضؾي اثطات قفؽ ّراي پرطٍضـ  .7831 .ى خْاًي، 
 .هاّیاى زضيرايي زضذرَض غعالرِ ترط ضٍي هاكطٍتٌتَظّرا 
پاياى ًاهِ كاضقٌاؾري اضقرس. زاًكرگاُ ػلرَم ٍ فٌرَى 
 .ل67 ،زضيايي ذطهكْط
 ،، اؾرواػیلي، ف. .، ؾرثعػلیعازُ، ؼ .ذلفِ ًیلؿراظ، م -
قٌاؾايي هكاًْراي گعاضـ ًْايي . 1831 هؼايسي، ج.
ؾرة خْرت تَؾرؼِ پرطٍضـ هراّي زض قفرؽ زض هٌا
هٌُقِ ذَضيات هاّكرْط. هَؾؿرِ تحقیقرات قریلات 
 . ل 79 ،ايطاى
. قٌاؾايي هٌاَق حؿراؼ 6831 .زّقاى هسيؿِ، ؼ-
تحت اثط زض ذَضيات هاّكْط تا اؾرتفازُ اظ قراذم  ٍ
ّاي اكَلَغيك ٍ تیَلَغيك. ضؾالِ زكترطاي ترههري 
ٍفٌرَى زضيرايي زض ضقتِ تیَلَغي زضيا. زاًكگاُ ػلرَم 
 .ل 441 ،ذطهكْط
. َثقِ تٌرسي اكَؾیؿرتن 7831زٍؾت قٌاؼ، ب.،  _
ؾاذلي ذَضهَؾي تا اؾتفازُ اظ قاذم تیَتَج تؿرتط 
ٍ ًظام ّاي اهتیراظ زّري ترِ هٌظرَض تؼیریي ؾرلاهت 
. ضؾرالِ زكترطاي ترههري زض SIGظيؿتي زض ؾاهاًِ 
ضقتِ تیَلرَغي زضيرا. زاًكرگاُ ػلرَم ٍفٌرَى زضيرايي 
 حِ.نف .ذطهكْط
. تطضؾرري 7731 .ذلفررِ ًیلؿرراظ،م .،ؼ ؾررثعػلیعازُ،-
آلَزگي فلعات ؾٌگیي زض آب ٍ ضؾَب ذَضّراي هْرن 
هَؾؿِ تحقیقات ٍ آهَظـ قریلات  .اؾتاى ذَظؾتاى
 .ل 94 ،ايطاى
. تطضؾرري هاكطٍتٌتَظّرراي 8731 .ؼ.م.ب ًثررَي،-
ذَضيات هاّكْط تا تأكیس تط ًقف آًْا زض تغصيِ آتعياى 
ي تیَلرَغي زضيرا. زاًكرگاُ آظاز قیلاتي. ضؾرالِ زكترط 
 ل. 781 ،اؾلاهي ٍاحس ػلَم ٍ تحقیقات
 `a noitautculF .0002 ,.M ,ceram´elG ,.A ,ilfA-
 seuqihtneborcam stnemelpuep sed emret gnol
 .)ecnarF ,engaterB( nahibroM ud eflog el snad
 .98–76 :14 .raM .loiB .haC
 A )0002( V ,zereP ,.J .ocnarF ,.A, ajroB-
 lacigoloce eht hsilbatse ot xedni citoib eniram
 naeporuE nihtiw sohtneb mottob tfos fo ytilauq
 tulloP raM .stnemnorivne latsaoc dna enirautse
 .4111-0011 :04 lluB
 ehT .a3002 ,.J ,ocnarF ,.I ,akixuM ,.A ,ajroB -
 tnereffid otxedni citoib eniram a fo noitacilppa
 cihtneb mottob-tfos gnitceffa secruos tcapmi
 .raM .stsaoc naeporuE gnola seitinummoc
 .548–538 :64 .lluB .tulloP
 .b3002 ,.I ,acixuM ,.J ,ocnarF ,.A ,ajroB-
 lacigoloce eniram rof sloot noitacifissalC
 fo ssenlufesu eht :tnemssessa ytilauq
 detceffa aera na ni seitinummoc cihtneborcam
 .01–1 ,20 MC SECI .llaftuo enirambus a yb
 ehT .4002 ,.I ,akixuM ,.J ,ocnarF ,.A ,ajroB-
 krowemarF retaW eht dna secidnI citoiB
 wen eht ni susnesnoc deriuqer eht :evitceriD
 :84 .lluB .tulloP .raM .sloot gnirotinom cihtneb
 .804–504
 dna tnemtiurceR .1991 ,.A ,nnamlessoB-
 sohtneboozorcam emos fo htworg lavraltsop
 gnuhcsrofsereeM .thgiB namreG eht ni seiceps
 .851-141:33
 :nI .sisylana tnemideS .4891 ,.B.J ,nanahcuB-
 .sohtneb eniram fo yduts eht rof sdohteM
 .)sde(.D.A ,erytnIcM dna .A.N ,emloH
 .46-14.fxO .lbuP cifiteicS llewkcalB
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Ecological health is the most important component of the biological health. Macrobenthos 
invertebrate are the most important organisms in aquatic ecosystems that are used for 
determination of biological health. Benthic indices base bye data simplifying and shows a set 
of biological variable as a quantified variable that made the interpretation of data easier, one 
of this indices is BOPA index that give from ratio of opportunistic Polychaeta to Amphipoda. 
The higher value of this index shows environmental pollution. The value  of BOPA  index 
showed significant difference between stations(p<0.05). according to BOPA index the status 
of stations were showed: st B: Fair, st C: poor, st A & E: good and st F,G: excellent. Despite 
all of stations according to diversity, richness showed poor and bad ecological status, but the 
value of these indices was increased from inner areas of creeks to sea, and BOPA index was 
decreased., so BOPA index has assessed the ecological status better than diversity and 
richness indices and is more optimistic. 
 
Keywords: health assessment, Khure musa, Bahrakan coast, BOPA index, macrobenthos. 
 
